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o f  F i t  Index），AGFI（Adjus ted  GFI），CFI
（Comparative Fit Index），RMSEA（Root Mean 














































































































































































モデル GFI AGFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA
　 0.971 0.954 0.903 0.869 0.945 0.925 0.944 0.045
2005年単独
モデル GFI AGFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA
　 0.975 0.960 0.903 0.870 0.935 0.911 0.934 0.046
2003年，2005年集団同時推定
モデル GFI AGFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA
0.973 0.957 0.903 0.870 0.939 0.917 0.938 0.032
（出所）データベース AsiaBarometer Survey Data 2003 and 2005より筆者計算。
（注）GFI，AGFI，CFI，RMSEA 以外の適合度は，NFI （Normed Fit Index）, RFI （Relative Fit Index）, IFI 



























































モデル NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA AIC
等値制約 .918 .879 .949 .922 .948 .028 418.947
（等値制約なし） .920 .877 .949 .920 .948 .028 420.958






























































































































































社会不安感 0.182 −0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
政治的有力感 −0.032 0.008 0.356 −0.175 0.000 0.000 0.000
政治体制へのトラスト 0.000 0.000 0.346 0.000 0.000 0.000 0.000
民主主義的統治 −0.009 0.002 0.156 −0.047 0.267 0.177 0.000
教育レベル ［0.697］ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
英語能力 ［0.938］ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
経済・社会不安感 0.126 −0.031 0.000 ［0.689］ 0.000 0.000 0.000
暴力的脅威感 0.069 −0.017 0.000 ［0.380］ 0.000 0.000 0.000
政府へのトラスト 0.000 0.000 0.217 0.000 0.000 ［0.629］ 0.000
民主主義制度へのトラスト 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 ［0.733］ 0.000

















社会不安感 0.091 −0.229 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
政治的有力感 0.000 0.000 0.109 0.002 0.000 0.000 0.000
政治体制へのトラスト 0.000 0.000 0.382 0.000 0.000 0.000 0.000
民主主義的統治 0.000 0.000 0.052 0.000 0.085 0.111 0.000
教育レベル ［0.713］ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
英語能力 ［0.935］ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
経済・社会不安感 0.055 −0.139 0.000 ［0.606］ 0.000 0.000 0.000
暴力的脅威感 0.036 −0.090 0.000 ［0.394］ 0.000 0.000 0.000
政府へのトラスト 0.000 0.000 0.225 0.000 0.000 ［0.588］ 0.000
民主主義制度へのトラスト 0.000 0.000 0.265 0.000 0.000 ［0.694］ 0.000
権威的統治 0.000 0.063 −0.024 0.000 −0.135 −0.025 −0.227







































社会的トラスト＃ −0.004 −0.208 0.835 −0.004 −0.208 0.835 − −
政府評価 :	政治経済 0.016 0.454 0.650 −0.021 −0.745 0.456 −0.037 −0.817










政治的有力感 −0.149 −4.186 ＊＊＊ 0.099 4.252 ＊＊＊ 0.248 5.827
民主主義的統治 0.079 2.278 0.023 −0.041 −1.500 0.134 −0.120 −2.718
権威的統治 0.15 4.632 ＊＊＊ −0.088 −3.210 0.001 −0.238 −5.609
民主主義制度へのトラスト 0.073 2.082 0.037 −0.053 −1.947 0.052 −0.126 −2.838
政府へのトラスト −0.098 −2.893 0.004 0.066 2.469 0.014 0.164 3.801
暴力的脅威感 −0.064 −1.758 0.079 0.045 1.819 0.069 0.109 2.475
経済・社会不安感 0.095 2.750 0.006 −0.060 −2.184 0.029 −0.155 −3.517
英語能力＃ 2.411 104.678 ＊＊＊ 2.411 104.678 ＊＊＊ − −
教育レベル＃ 4.088 115.798 ＊＊＊ 4.088 115.798 ＊＊＊ − −























































































照。Knack and Keefer［1997, 1284］, Newton［1999, 
172 ,  185］,  Marschall and Stolle［2004 ,  130］, 
Rothstein and Stolle［2008, 441］。
（注５）一般化トラストと重なる “social trust”
という概念も，かなり広く使われている。たと
えば Zmerli and Newton［2008］。
（注６）民主主義，特に，政治的競合が公共財
の提供にプラスに働く，という議論は多い。た
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